






Sanitätsrat Dr. med. Thöle.
Vorsitzender:








Rektor Li enen Ir] auf'.










Apotheker Mö llman n.
Schriftführer: Sehatzmeister :
Seminarlehrer Nagel; Dr. Thörner, Inhaber
von October ab des städtischen chemischen
Lehrer See man n. Untersu ehungsam tes.
Stellvertreter desselben: Bihliothekar :
Vacat. Hektar Lien en kla u s,



















Rektor Li en enk la US.
Stellvertreter desselben:
Vacat.
Beobachter an der meteorologischen Station:
Mechanikus Wa n k e.
Beisitzer:
Lehrer Fr ee.
2. Verzeichnis der Mitglieder.
A. Ehrenmitglieder.
1. Armbrecht, Oberlehrer, Osnabrück,
:2.Brandi, Geheimer Ober-Regierungsrat, Berlin.
3. Buchenau, Dr., Professor, Bremen.
4. Buschbaum, Realgymnasiallehrer, Osnabrück.
S. Haarmann, Kommerzienrat und Senator, General-
direktor des Georgsmarien Bergwerks- und
Hüttenvereins, Osnabrück.
6. von Koenen, Dr., Geheimer Bergrat, Professor,
Göttingen.
7. von Martens, Professor, Berlin.VII
8. Müller, Friedr. C. G., Dr., Professor, Branden-
burg a.Id, Havel.
9. Stüve, Dr. jur., Wirklicher Geheimer Ober-
Regierungsrat, Hegierungspräsident a. D.,
Osnabrück.
10. 'l'höle, Dr., Geheimer Sanitätsrat, Osnabrück.
11. von Zittel, Dr., Geheimer Bergrat, Professor,
München.
B. Ordentliche Mitglieder.
1. Ahland, Herm., Zahnarzt.
2. Altemüller, Lehrer.
3. Beckmann, Oberlehrer.
4. Bergmann, General- Sekretär.
ö. Bösenberg, Lehrer.
6. Brand, Lehrer.




11. Diercke, Regierungs- und Schulrat, Schlcswig.
12. Dierks, Kaufmann.
13. Driemeyer, Kaufmann.
14. Droop, Dr. med., Sanitätsrat.
15. Droop, Lehrer.
16. Dyckhoff, J., Dr. jur., Rechtsamvalt.
17. Ebeling, Lehrer an der Handelsschule.
18. Eickelberg, Bergwerks-Direktor, Herne.
1D. Eugelhard, Realgymnasiallehrer.
20. Eyl, J., Rentner.
21. Farwig, Lehrer.
22. Flcbbe, Schulrat, Kreisschulinspektor.
23. Pree, Lehrer.
24. Pricke, Kaufmann.
25. F'riedrichs, G. Lehrer.
26. F'rieler, Lehrer.
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33. Grothaus, Dr. med.
34. Grumke, Lehrer.
35. Gülker, Gymnasiallehrer.
:36. Hackländer, Baurat, Stadtbaumeister a. D.
37. Häberlin, Mechaniker.
3~. Hagen, Droguist,
39. Hamrn, Dr. mec1.
40. Heinig, Chemiker.
41. Heins, Lehrer.
42. Heuermann, Dr., 'I'öchterschuldirektor.
43. Hirsch, Bürgermeister a. D.
44. Hirschfeld, Dr. med., Augenarzt.
45. Hollander, Dr., Professor.
46. Hufmann, Lehrer.
47. Hüpeden, Lanc1gerichtsrat.
48. Hupe, Dr., Professor, Papenburg.
49. Huesmann, Rentner.
5U. Israel, Apotheker.
öl. Japing, G. Kaufmann.
52. Jürgensmann, Lehrer.
53. Kamlah, Professor.
ö4. Y. Keiser, Major a. D.
55. Kerkhoff, Geometer.
56. Klusmann, Lehrer.
57. Knippenberg, Erich, Kaufmann.
58. Köneke, Hauptlehrer.
ö\). Kortejohann, Zeichenlehrer.
60. Krornsohröder, Ernst, F'abrikant.
61. Kromschröder, Fritz, Fabrikant.
fl2. Kromschröc1er, Otto, Fabrikant.
u3. Kröner, Astronom.IX




68. Lindemann, Dr., Direktor der Handelsschule.
69. Lücke, Lehrer.
70. Lüer, Kaufmann.




74. du Mesnil, Dr., Apotheker.
75. Meyer, Rud., Dr. med.
76. Meyer, E., Dr. jur.
77. Meyer, Heinr. Casp. Carl, Kaufmann.




82. Möllmann, Justus, Kaufmann.
83. Mönnich, B., Kaufmann.
84. Mooz, Rechnungsführer.







92. Pagenstecher, Dr. med.
93. Perschmann, Dr., Professor.
94. Plock, Lehrer.
95. Rath, Kanzleirat.
96. Regula, Dr., Pastor.
97. v. Renesse, Geh. Bergrat.
98. Ringelmann, Kaufmann.
\:)9. Rump, Dr. med.x
100. Rump, Apotheker.








109. Schröder, Mühlen brandhassen -Direktor.
110. Schulze, Bierbrauer.
111. Schwenger, Bankier.




116. Speckmann, B. D., Kaufmann.
117. Springmann, G., Fabrikant.




122. Struck, Dr., Apotheker.
123. Stüve, Dr., Professor.
124. Stüve, Dr. med,
125. Tegtmeyer, Lehrer.
126. Thiesing, Lehrer.
127. Thörner, Dr., Chemiker.







135. Vonhöne, Dr., Oberlehrer.
136. Wanke, G., Mechaniker.xr
137. Wanke, Th., Mechaniker.
138. Weidner, Maurermeister.
139. Wendlandt, Professor.
140. \Vesthoff, Dr., Augenarzt.
141. Wilker, Lehrer.
142. Wieman. Holzhändler.
143. Wilm, Dr. med.




148. Ziller, Dr., Professor.
C. Auswärtige Mitglieder.
1. Asche, Lehrer, Stift Börste1.
2. Altemüller, Lehrer, Papen burg - Obenende.
3. Bielefeld, Lehrer, Norderney.
4. Böhr, Seminarlehrer, Bederkesa,
5. Brörrnann, Lehrer, Hilter.
G. Busse, Hauptlehrer. Schiedehausen.
7. Dingersen, Hauptlehrer, HiJter.
8. E bel, Hauptlehrer, Dissen.
\J. Enke, Lehrer, Schiedehausen.
10. Gcldstein, Lehrer, Gaste.
11. Greve, Lehrer, Meppen.
12. Hagemann, Rektor, Georgsmarienhiltte.
ut Heilmann, Dr. med., Melle.
14. Heuer, Lehrer, 1~ffeln.
1:J. Holle, Chemiker, Dusseldorf
1G. Kaiser, Generaldirektor, Giessen.
17. Kanzler, Dr. mecl., Rothenfelde.
18. Klingemanll, Lehrer, Gaste.
19. Maschmeyer, Dr. med., Gildehaus.
20. Möllering, Apotheker, Emsbüren.
21. Niehaus. Kaufmann, Schledehansen.XII
22. Niemöller, Dr., Realschuldirektor, Emden.
23. Pleister, Lehrer, Hasbergen.
24. Pleister, Lehrer, Eversheide.
25. Sieck, Dr., Apotheker, Bergkirchell.
26. 'I'iemann, Lehrer, Natrup -Hagen.
27. Wallis, Kantor, Dissen.
28. Weber, Lehrer, Atter.
2~l.Wilbers, Lehrer, Nemden.
Bemerkung. Der Vereinsbeitrag beträgt nach
§ 8b der Satzuugen für die ordentlichen Mitglieder 1 vii,
für die auswärtigen Mitglieder ;2 e.fi; derselbe ist jedoch
nur in den Jahren zu zahlen, in welchem ein Jahres-
bericht erscheint. Den Jahresbericht erhalten die Mit-
glieder gratis.
----'-(~ffi--. f~l~,- ,